























Panelis 1 3 4 5 1 2 6 
Panelis 2 2 5 4 6 3 1 
Panelis 3 1 2 5 3 4 6 
Panelis 4 2 3 6 4 5 1 
Panelis 5 3 2 6 4 5 1 
Panelis 6 2 3 6 1 5 4 
Panelis 7 1 4 6 5 3 2 
Panelis 8 6 4 2 5 3 1 
Panelis 9 6 4 2 5 3 1 
Panelis 10 6 5 2 4 1 3 
Panelis 11 3 5 6 1 4 2 
Panelis 12 1 3 4 2 5 6 
Panelis 13 1 3 5 2 4 6 
Panelis 14 5 4 2 3 6 1 
Panelis 15 4 3 5 2 1 6 
Panelis 16 3 2 4 1 6 5 
Panelis 17 1 3 6 2 4 5 
Panelis 18 6 3 2 5 4 1 
Panelis 19 1 3 5 2 4 6 
Panelis 20 6 4 3 5 2 1 
Panelis 21 1 5 2 4 6 3 
Panelis 22 2 4 5 3 6 1 
Panelis 23 6 4 2 5 3 1 
Panelis 24 1 3 5 2 4 6 
Panelis 26 1 2 4 3 5 6 
Panelis 27 6 4 2 5 3 1 
Panelis 28 6 4 3 5 2 1 
Panelis 29 3 4 6 5 2 1 
Panelis 30 1 6 3 4 5 2 
Panelis 31 1 6 3 2 4 5 
Jumlah 91 111 121 101 114 92 
Max 6 6 6 6 6 6 
Min 1 2 2 1 1 1 
Average 3,033333 3,7 4,033333 3,366667 3,8 3,066667 
STDEV 2,07586 1,087547 1,564329 1,542129 1,447947 2,19613 






















Panelis 1 3 2 4 1 6 5 
Panelis 2 3 6 1 2 4 3 
Panelis 3 6 4 3 5 1 2 
Panelis 4 2 5 6 4 3 1 
Panelis 5 6 4 3 5 2 1 
Panelis 6 5 6 4 1 2 3 
Panelis 7 5 1 6 2 3 4 
Panelis 8 6 4 3 2 5 1 
Panelis 9 5 3 6 2 4 1 
Panelis 10 6 5 1 4 3 2 
Panelis 11 3 1 6 2 4 5 
Panelis 12 5 6 3 1 4 2 
Panelis 13 5 3 2 4 6 1 
Panelis 14 6 2 5 1 4 3 
Panelis 15 6 4 5 1 2 3 
Panelis 16 5 1 4 3 2 6 
Panelis 17 1 2 5 3 4 6 
Panelis 18 6 3 5 4 2 1 
Panelis 19 3 1 4 5 2 6 
Panelis 20 6 5 3 2 1 4 
Panelis 21 5 6 1 3 2 4 
Panelis 22 5 6 3 2 4 1 
Panelis 23 6 5 4 3 1 2 
Panelis 24 6 3 4 1 2 5 
Panelis 26 2 5 3 4 1 6 
Panelis 27 4 6 5 1 2 3 
Panelis 28 6 4 3 5 2 1 
Panelis 29 3 4 6 5 1 2 
Panelis 30 6 4 5 1 2 3 
Panelis 31 1 6 2 3 5 4 
Jumlah 137 117 115 82 86 91 
Max 6 6 6 5 6 6 
Min 1 1 1 1 1 1 
Average 4,566667 3,9 3,833333 2,733333 2,866667 3,033333 
STDEV 1,633345 1,709003 1,533158 1,460593 1,47936 1,751518 

























Panelis 1 2 3 4 1 6 5 
Panelis 2 2 5 4 6 3 1 
Panelis 3 5 3 4 2 1 6 
Panelis 4 3 6 4 5 2 1 
Panelis 5 3 2 6 4 5 1 
Panelis 6 6 5 4 1 2 3 
Panelis 7 5 4 6 1 3 2 
Panelis 8 6 3 5 4 2 1 
Panelis 9 6 4 3 5 2 1 
Panelis 10 6 5 4 3 1 2 
Panelis 11 2 1 5 4 6 3 
Panelis 12 4 6 5 2 1 3 
Panelis 13 6 5 3 2 1 4 
Panelis 14 6 5 4 2 3 1 
Panelis 15 6 5 4 1 2 3 
Panelis 16 6 5 4 2 3 1 
Panelis 17 1 3 2 4 6 5 
Panelis 18 6 4 3 5 1 2 
Panelis 19 2 1 4 5 3 6 
Panelis 20 6 2 5 4 3 1 
Panelis 21 5 6 4 3 2 1 
Panelis 22 5 6 4 3 1 2 
Panelis 23 6 5 4 1 3 2 
Panelis 24 6 3 4 1 2 5 
Panelis 26 3 5 4 2 1 6 
Panelis 27 3 6 4 2 1 5 
Panelis 28 6 4 3 5 2 1 
Panelis 29 4 5 6 3 1 2 
Panelis 30 6 5 4 3 2 1 
Panelis 31 3 4 5 2 1 6 
Jumlah 136 126 125 88 72 83 
Max 6 6 6 6 6 6 
Min 1 1 2 1 1 1 
Average 4,533333 4,2 4,166667 2,933333 2,4 2,766667 
STDEV 1,676065 1,447947 0,912871 1,507071 1,544735 1,8696 




























Panelis 1 3 2 4 1 6 5 
Panelis 2 3 5 1 6 4 2 
Panelis 3 3 6 5 4 1 2 
Panelis 4 2 6 5 4 1 3 
Panelis 5 4 2 6 3 5 1 
Panelis 6 5 6 4 2 3 1 
Panelis 7 4 3 6 1 5 2 
Panelis 8 6 4 2 3 5 1 
Panelis 9 6 4 2 5 3 1 
Panelis 10 6 5 2 4 1 3 
Panelis 11 5 2 6 1 3 4 
Panelis 12 2 6 5 1 3 4 
Panelis 13 6 3 4 5 2 1 
Panelis 14 6 3 5 1 4 2 
Panelis 15 6 4 5 1 2 3 
Panelis 16 5 2 1 3 4 6 
Panelis 17 1 4 6 5 2 3 
Panelis 18 6 3 4 5 2 1 
Panelis 19 3 1 4 5 2 6 
Panelis 20 6 4 5 2 1 3 
Panelis 21 5 6 1 2 4 3 
Panelis 22 6 5 3 2 4 1 
Panelis 23 6 5 4 1 3 2 
Panelis 24 6 3 4 1 2 5 
Panelis 26 3 5 4 2 1 6 
Panelis 27 5 6 4 2 1 3 
Panelis 28 6 4 3 5 2 1 
Panelis 29 3 4 6 5 1 2 
Panelis 30 6 5 4 3 2 1 
Panelis 31 1 6 2 4 5 3 
Jumlah 135 124 117 89 84 81 
Max 6 6 6 6 6 6 
Min 1 1 1 1 1 1 
Average 4,5 4,133333 3,9 2,966667 2,8 2,7 
STDEV 1,676408 1,47936 1,561388 1,650148 1,494819 1,622046 








































c. Warna 4 VS 5 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 1 30 76.50 
2 30 96.50 
3 30 106.50 
4 30 86.50 
5 30 99.50 
6 30 77.50 





Asymp. Sig. .128 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .064 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 1 30 26.40 
2 30 34.60 





Asymp. Sig. .373 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 2 30 28.53 
3 30 32.47 
Total 60  
Tidak terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 4 30 28.27 
5 30 32.73 





d. Warna 5 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 5 30 33.77 
6 30 27.23 





e. Warna 1 VS 3 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 1 30 25.88 
3 30 35.12 













Asymp. Sig. .313 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .140 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .037 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 3 30 34.17 
4 30 26.83 





g. Warna 1 VS 4 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 1 30 28.67 
4 30 32.33 






h. Warna 1 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 1 30 26.67 
5 30 34.33 












Asymp. Sig. .096 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .408 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .084 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 1 30 30.88 
6 30 30.12 





j. Warna 2 VS 4 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 2 30 32.05 
4 30 28.95 






k. Warna 2 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 2 30 29.53 
5 30 31.47 












Asymp. Sig. .859 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .482 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .659 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 2 30 33.78 
6 30 27.22 






m. Warna 3 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 3 30 31.80 
5 30 29.20 






n. Warna 3 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 3 30 34.95 
6 30 26.05 










Asymp. Sig. .139 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .557 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .044 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 






 Perlakuan N Mean Rank 
Warna 4 30 32.12 
6 30 28.88 









an N Mean Rank 
Tekstur 1 30 121.50 
2 30 111.50 
3 30 110.50 
4 30 73.50 
5 30 57.50 
6 30 68.50 




a. Tekstur 1 










Asymp. Sig. .464 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 1 30 33.22 
2 30 27.78 





Asymp. Sig. .215 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 





b. Tekstur 1 VS 3 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 1 30 33.53 
3 30 27.47 






c. Tekstur 1 VS 4  
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 1 30 38.42 
4 30 22.58 






d. Tekstur 1 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 1 30 39.92 
5 30 21.08 










Asymp. Sig. .165 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 1 30 38.42 
6 30 22.58 






f. Tekstur 2 VS 3 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 2 30 32.02 
3 30 28.98 






g. Tekstur 2 VS 4  
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 2 30 37.33 
4 30 23.67 










Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .485 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .002 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 2 30 39.35 
5 30 21.65 






i. Tekstur 2 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 2 30 37.02 
6 30 23.98 






j. Tekstur 3 VS 4 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 3 30 37.58 
4 30 23.42 











Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .003 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .001 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 3 30 40.98 
5 30 20.02 






l. Tekstur 3 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 3 30 37.48 
6 30 23.52 






m. Tekstur 4 VS 5  
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 4 30 33.82 
5 30 27.18 











Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .002 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .131 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 4 30 32.02 
6 30 28.98 





o. Tekstur 5 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Tekstur 5 30 29.57 
6 30 31.43 







Lampiran 7. Hasil SPSS Uji Organoleptik Dalam Segi Rasa 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 1 30 122.75 
2 30 102.88 
3 30 100.93 
4 30 67.83 
5 30 71.82 
6 30 76.78 
Total 180  





Asymp. Sig. .492 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .668 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 1 30 34.05 
2 30 26.95 






b. Rasa 1 VS 3 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 1 30 34.77 
3 30 26.23 






c. Rasa 1 VS 4  
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 1 30 39.53 
4 30 21.47 











Asymp. Sig. .106 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .052 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 1 30 38.83 
5 30 22.17 






e. Rasa 1 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 1 30 37.57 
6 30 23.43 






f. Rasa 2 VS 3 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 2 30 31.12 
3 30 29.88 











Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .001 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .781 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 2 30 36.35 
4 30 24.65 






h. Rasa 2 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 2 30 35.73 
5 30 25.27 






i. Rasa 2 VS 6  
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 2 30 34.73 
6 30 26.27 










Asymp. Sig. .008 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .018 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .057 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 3 30 36.33 
4 30 24.67 






k. Rasa 3 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 3 30 35.85 
5 30 25.15 






l. Rasa 3 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 3 30 34.63 
6 30 26.37 











Asymp. Sig. .009 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .016 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .062 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 4 30 29.78 
5 30 31.22 






n. Rasa 4 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 4 30 29.27 
6 30 31.73 





o. Rasa 5 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Rasa 5 30 30.02 
6 30 30.98 












Asymp. Sig. .744 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .577 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .827 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 1 30 120.50 
2 30 109.50 
3 30 102.50 
4 30 74.50 
5 30 69.50 
6 30 66.50 
Total 180  
 
 
a. Overall 1 VS 2 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 1 30 32.95 
2 30 28.05 





b. Overall 1 VS 3 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 1 30 34.05 
3 30 26.95 











Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .264 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .107 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 1 30 38.07 
4 30 22.93 






d. Overall 1 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 1 30 38.75 
5 30 22.25 






e. Overall 1 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 1 30 38.68 
6 30 22.32 










Asymp. Sig. .001 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 







 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 2 30 31.63 
3 30 29.37 






g. Overall 2 VS 4 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 2 30 36.42 
4 30 24.58 






h. Overall 2 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 2 30 37.53 
5 30 23.47 











Asymp. Sig. .607 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .008 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .002 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Tidak terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 





i. Overall 2 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 2 30 37.87 
6 30 23.13 






j. Overall 3 VS 4 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 3 30 35.12 
4 30 25.88 







k. Overall 3 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 3 30 36.30 
5 30 24.70 









Asymp. Sig. .001 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .037 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .009 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Terdapat beda nyata 





l. Overall 3 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 3 30 36.77 
6 30 24.23 






m. Overall 4 VS 5 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 4 30 31.25 
5 30 29.75 






n. Overall 4 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 4 30 31.85 
6 30 29.15 









Asymp. Sig. .005 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .734 
a. Kruskal Wallis Test 






Asymp. Sig. .540 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 
Terdapat beda nyata 
Tidak terdapat beda nyata 






o. Overall 5 VS 6 
 
Ranks 
 Perlakuan N Mean Rank 
Overall 5 30 31.33 
6 30 29.67 





Lampiran 9. Data Kadar Air 
 







berat awal + 
cawan 
berat kering + 
cawan 
kadar air 
kontrol 25,067 5,332 30,399 26,778 32,0892723 
 26,392 5,267 31,659 28,007 30,6626163 
 24,191 5,49 29,681 25,825 29,7632058 
0,25% 23,278 5,419 28,697 24,897 29,876361 
 23,736 5,505 29,241 25,572 33,3514986 
 21,138 5,252 26,39 22,845 32,501904 
0,5% 21,148 5,505 26,653 22,793 29,8819255 
 23,643 5,13 28,773 25,061 27,6413255 
 24,709 5,327 30,036 26,385 31,4623616 
1% 24,87 5,079 29,949 26,56 33,2742666 
 24,448 5,258 29,706 26,232 33,9292507 













Asymp. Sig. .705 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Perlakuan 












berat awal + 
cawan 
berat kering + 
cawan 
kadar air 
kontrol 25,067 5,023 30,09 26,725 33,0081625 
 26,392 5,129 31,521 28,189 35,0360694 
 24,191 5,147 29,338 25,999 35,1272586 
0,25% 23,277 5,08 28,357 24,967 33,2677165 
 23,737 5,035 28,772 25,345 31,9364449 
 21,137 5,032 26,169 22,839 33,8235294 
0,5% 21,147 5,088 26,235 22,883 34,1194969 
 23,645 5,075 28,72 25,16 29,8522167 
 24,709 5,108 29,817 26,232 29,8159749 
1% 24,869 5,181 30,05 26,647 34,3176993 
 24,449 5,093 29,542 26,165 33,6933045 











berat awal + 
cawan 
berat kering + 
cawan 
kadar air 
kontrol 25,068 5,132 30,2 26,655 30,92362 
 26,392 5,111 31,503 28,023 31,91156 
 24 5,132 29,322 25,658 28,60483 
0,25% 23,278 5,017 28,295 24,876 32,92755 
 23,737 5,037 28,774 25,293 28,88583 
 21,137 5,017 26,154 22,488 28,92448 
0,5% 21,148 5,006 26,154 22,736 31,72193 
 23,645 5,043 28,688 25,033 27,5233 
 24,713 5,072 29,785 26,144 28,21372 
1% 24,871 5,093 29,964 26,548 31,8517 
 24,448 5,089 29,537 25,918 30,8914 


















berat awal + 
cawan 
berat kering + 
cawan 
kadar air 
kontrol 25,684 5,08 30,764 27,239 30,61024 
 23,258 5,085 28,343 24,955 33,37266 
 25,289 5,027 30,316 26,815 30,35608 
0,25% 23,604 5,041 28,645 25,261 31,88205 
 23,648 5,011 28,659 25,241 33,45754 
 24,584 5,096 29,68 26,377 30,22054 
0,5% 21,147 5,023 26,17 22,838 33,66514 
 23,739 5,094 28,833 25,526 35,08049 
 24,711 5,056 29,767 26,271 30,85443 
1% 24,871 5,053 29,924 26,482 32,87046 
 24,45 5,099 29,549 26,156 31,79006 
 15,053 5,033 20,086 16,574 35,18446 
 
 
Lampiran 10. Olahan SPSS Data Kadar Air 
 
Kadar_Air 




1 g/200 ml 12 3.08194E1 
Kontrol 12 3.17888E1 
0,5 g/200 ml 12 3.20228E1 
2 g/ 200 ml 12 3.21769E1 
Sig.  .156 
Means for groups in homogeneous 
subsets are displayed. 
 Based on observed means. 













Lampiran 11. Data Absorbansi Antioksidan 
 
a. Data Absorbansi Blue Sushi Segar Batch 1 
 
K(0%) 0,25% 0,5% 1% Blanko 
0,7084 0,6295 0,6105 0,5571 0,7900 
0,7094 0,6283 0,6111 0,553  
0,7101 0,6195 0,6101 0,5561  
 
 
b. Data Absorbansi Blue Sushi Segar Batch 2 
 
K(0%) 0,25% 0,5% 1% Blanko 
0,7124 0,6189 0,6123 0,5627 0,7900 
0,7110 0,6259 0,613 0,5604  
0,7107 0,6278 0,6094 0,5606  
 
 
c. Data Absorbansi Blue Sushi Simpan Batch 1 
 
K(0%) 0,25% 0,5% 1% Blanko 
0,7008 0,6973 0,6820 0,6451 0,7842 
0,6955 0,6870 0,6777 0,6397  
0,7025 0,6923 0,6815 0,6447  
 
 
d. Data Absorbansi Blue Sushi Simpan Batch 2 
 
k(0%) 0,25% 0,5% 1% Blanko 
0,7035 0,6904 0,6762 0,6404 0,7842 
0,6945 0,7038 0,6783 0,6439  











Lampiran 12. Perhitungan Aktivitas Antioksidan 
 
a. Perhitungan Aktivitas Antioksidan Blue Sushi Batch 1 
 Kontrol Segar 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟕𝟎𝟖𝟒
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟑𝟐𝟗 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟕𝟎𝟗𝟒
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟐𝟎𝟑 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟕𝟏𝟎𝟏
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟏𝟏𝟒 
 0,25% Segar 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟐𝟗𝟓
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟎, 𝟑𝟏𝟔 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟐𝟖𝟑
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟎, 𝟒𝟔𝟖 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟏𝟗𝟓
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟏, 𝟓𝟖𝟐 
 0,5% Segar 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟏𝟎𝟓
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟐, 𝟕𝟐𝟐 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟏𝟏𝟏
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟐, 𝟔𝟒𝟔 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟏𝟎𝟏
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎






 1% Segar 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟓𝟓𝟕𝟏
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟗, 𝟒𝟖𝟏 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟓𝟓𝟑𝟎
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟑𝟎 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟓𝟓𝟔𝟏
𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟗, 𝟔𝟎𝟖 
 Kontrol Simpan 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟕𝟎𝟎𝟖
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟔𝟑𝟓 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟗𝟗𝟓
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟏, 𝟑𝟏𝟏 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟕𝟎𝟐𝟓
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟒𝟏𝟖 
 0,25% Simpan 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟗𝟕𝟑
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟏, 𝟎𝟖𝟏 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟖𝟕𝟎
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟐, 𝟑𝟗𝟓 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟗𝟐𝟑
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐






 0,5% Simpan 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟖𝟐𝟎
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟑, 𝟎𝟑𝟐 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
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𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟕𝟎𝟑𝟒
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟗𝟐𝟖 
 0,25% Simpan 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟗𝟎𝟒
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟏, 𝟗𝟔𝟏 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟕𝟎𝟑𝟖
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟐𝟓𝟐 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟗𝟖𝟓
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟗𝟐𝟖 
 0,5% Simpan 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟕𝟔𝟐
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟑, 𝟕𝟕𝟐 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟕𝟖𝟑
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟒 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟕𝟓𝟑
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟑, 𝟖𝟖𝟕 
 1% Simpan 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟒𝟎𝟒
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐





 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟒𝟑𝟗
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟕, 𝟖𝟗𝟏 
 % 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
] × 𝟏𝟎𝟎% 
% 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐨𝐤𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧 = 𝟏 − [
𝟎, 𝟔𝟒𝟕𝟏
𝟎, 𝟕𝟖𝟒𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟕, 𝟒𝟖𝟑 
 
Lampiran 13. Olahan Data SPSS Aktivitas Antioksidan 
 
Antioksidan 
Duncan      
Konsentrasi N 
Subset 
1 2 3 4 
Kontrol 12 1.04086E1    
0,5 g/200 ml 12  1.61470E1   
1 g/200 ml 12   1.80643E1  
2 g/ 200 ml 12    2.36355E1 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 




Lampiran 14. Data Berat Total Blue Sushi 
 







































𝟕𝟑, 𝟒𝟐 × 𝟑𝟑, 𝟖𝟖
𝟏𝟎𝟎
 








𝟏, 𝟖 × 𝟒𝟕, 𝟔𝟐
𝟏𝟎𝟎
 








𝟒, 𝟑𝟒 × 𝟑, 𝟔𝟑
𝟏𝟎𝟎
 








𝟒, 𝟑𝟒 × 𝟑, 𝟔𝟑
𝟏𝟎𝟎
 
𝑲 = 𝟎, 𝟏𝟔 𝒈 
 
e. Biji Wijen 
𝑲 =




𝟒 × 𝟐𝟓, 𝟕𝟒
𝟏𝟎𝟎
 







Lampiran 16. Perhitungan Kalori Blue Sushi 
 
a. Blue Sushi Kontrol  
𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 (𝑘𝑘𝑎𝑙 100 𝑔⁄ ) = (
4 𝑘𝑘𝑎𝑙
𝑔⁄ × 𝐾) + (
4 𝑘𝑘𝑎𝑙
𝑔⁄ × 𝑃) + (
9 𝑘𝑘𝑎𝑙
𝑔⁄ × 𝐿) 
𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 (𝑘𝑘𝑎𝑙 100 𝑔⁄ ) = (
4 𝑘𝑘𝑎𝑙
𝑔⁄ × 58,65) + (
4 𝑘𝑘𝑎𝑙
𝑔⁄ × 3,08) + (
4 𝑘𝑘𝑎𝑙
𝑔⁄ × 5,5) 
𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 (𝑘𝑘𝑎𝑙 100 𝑔⁄ ) = 288,43 
